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A trial of preparatory leaming courses to the students before adrnission 
Shigeo OHSAWA 
Faculty ofHealth Science， Department ofChild Science， OsakaAoyama University 
Summary lncreasingly， there is a struggle for universities and colleges to adapt a standardized curriculum to 
the freshmen from the beginning of the school year due to a variety of their academic skils. As a result， remedial 
education before admission has grown at these institutions last several years. 
Osaka Aoyama University has provided preparatory learning courses to the students before admission since 
2007. The analysis ofthose courses has revealed acceptable but improvable results. 
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国語 ・英語 ・数学 ・生物 ・物理・化学の各学習コンテン
ツを教科別に用意している。各教科の学習コンテンツは
注文に応じて取捨選択することができ，それを順にパソ
コン上で学習していくと いった形である O パソコンがイ






























短期 英語ロロ 19.5 




























































2 3 4 5 6 7 8 9 10 (週)
図 1 全体アクセス率 ・累積
表3 各科目の学習進捗率
入学前準備学習講座の試行 87 
-1/26 -2/2 -2/9 -2/16 -2/23 -3/1 -3/8 -3115 -3/22 -3/31 
科 目
第l週 第2週 第3週 第4週 第5週 第6週 第7週 第8週 第9週 第10週
英語ロロ 0.4 0.4 1.3 2.2 3.1 3.6 4.0 4.4 1.6 17.8 
化学 0.0 0.9 3.1 5.3 7.6 8.4 11.1 17.3 26.2 42.7 。 健康科学部
生物."¥ 0.0 0.5 2. 3.3 4.9 4.9 4.9 5.4 7.1 8.7 
、- 日本語 0.4 ト6 7.0 9.8 10.7 11.9 16.0 19.7 37.3 52.9 ス
英霊園ロ 0.0 0.9 2.3 3.7 4.2 6.5 9.3 13.0 15.8 24.2 
短期大学
日本語 0.5 4.0 7.6 10.6 12.1 17.1 22.2 30.2 36.8 48.8 
英語 0.0 0.0 。 0.0 0.0 1.2 1.2 4.2 5.4 30.0 
手。E= ミ 化学 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 22.2 31.8 35.4 46.8 健康科学部
咽 生物 0.0 0.0 0.0 0.0 。 1.9 1.9 3.7 11.2 43.9 
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